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Apellidos y nombre autor/es / 
E-mail 
Datos académicos y profesionales 
BROWNE SARTORI, Rodrigo 
rodrigobrowne@uach.cl 
Instituto de Comunicación Social 
Universidad Austral de Chile (Valdivia) 
CAMACHO MARKINA, Idoia 
idoia.camacho@ehu.es 
Profesora del Departamento de Periodismo I. 
Universidad del País Vasco UPV-EHU 
CAMINOS MARCET, José María 
josemaria.caminos@ehu.es 
Catedrático del Departamento de Periodismo 
I. Universidad del País Vasco UPV-EHU 
CARVAJAL RIVERA, Julio 
jcarvaja@uach.cl  
Instituto de Comunicación Social. 
Universidad Austral de Chile (Valdivia) 
DEL VALLE ROJAS, Carlos 
delvalle@ufro.cl 
Departamento de Lenguas, Literatura y 
Comunicación. Universidad de La Frontera 
(Temuco, Chile) 
DOMINGO SANTAMARÍA, DAVID 
ddomingos@uoc.edu 
Doctor en periodismo. Profesor de la 
Universitat Rovira i Virgili 
GÓMEZ CALDERÓN, Bernardo J.  
bjgomez@uma.es 
Profesor Contratado Doctor del 
Departamento de Periodismo de la 
Universidad de Málaga. 
GÓMEZ y PATIÑO, María 
mariagp@unizar.es 
Profesora del Departamento de Psicología y 
Sociología. Universidad de Zaragoza. 
GONZÁLEZ MOLINA, Sonia 
Sonia.gonzalez3@uvic.cat Periodista. Profesora de la Universitat de Vic. 
INZUNZA MORAGA, Álex 
alexinzunza@uach.cl 
Instituto de Comunicación Social 
Universidad Austral de Chile (Valdivia) 
IRALA HORTAL, Pilar 
pirala@usj.es 
Profesora de Fotoperiodismo y de Fotografía: 
aplicaciones sociales y estéticas. Facultad de 
Comunicación. Universidad de San Jorge, 
Zaragoza.  
JIMÉNEZ GÓMEZ, Eva 
evajg0@blanquerna.url.edu 
Ayudante de investigación en prácticas. 
Facultad de Comunicación Blanquerna 
(Universidad Ramón Llull) 
LEÓN GROSS, Teodoro 
teo@uma.es 
Profesor Titular del Departamento de 
Periodismo de la Universidad de Málaga. 
LÓPEZ GARCÍA, XOSÉ 
xose.lopez.garcia@usc.es 
Catedrático de Universidad. Grupo de 
investigación Novos Medios. Facultad de CC. 
De la Comunicación. Universidad de 
Santiago de Compostela (A Coruña) 
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Apellidos y nombre autor/es / 
E-mail 
Datos académicos y profesionales 
MAS MANCHÓN, Lluís 
Lluis.mas.manchon@gmail.es 
Profesor de Teorías de la Comunicación y 
Teoría de la Expresión Acústica. Miembro de 
LAICOM (Laboratori d’Anàlisi Instrumental 
De La Comunicació) Departament De 
Comunicación Audiovisual i Publicitat. 
Facultat de Ciències de da Comunicació. 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
MASIP MASIP, Pere 
peremm@blanquerna.url.edu 
Profesor de la Facultad de Comunicación 
Blanquerna. Universitat Ramon Llull 
MAYORGA ROJEL, Alberto Javier 
amyorga@ufro.cl 
Profesor del Departamento de Lenguas, 
Literatura y Comunicación, de la Facultad de 
Educación y Humanidades de la Universidad 
de La Frontera (Temuco, Chile). 
MICÓ SANZ, Josep Lluís 
joseplluisms@blanquerna.url.edu 
Periodista. Doctor en periodismo. Profesor de 
la Facultad de Comunicación Blanquerna de 
la Universitat Ramon Llull. 
NITRIHUAL VALDEBENITO, Luis Alejandro 
anitrihual@ufro.cl 
Académico del Departamento de Lenguas, 
Literatura y Comunicación, de la Facultad de 
Educación y Humanidades de la Universidad 
de La Frontera (Temuco, Chile) 
NOGUÉ REGÁS, Anna 
anogue@telefonica.net 
Periodista. Doctora en periodismo. 
Subdirectora de la Agència Catalana de 
Notícies. 
PINEDA CACHERO, Antonio 
apc@us.es 
Profesor de la Facultad de Comunicación. 
Universidad de Sevilla. 
ROMERO DOMÍNGUEZ, Lorena R. 
lorenaromero@us.es 
Profesora de la Facultad de Comunicación. 
Universidad de Sevilla. 
RUIZ CABALLERO, Carles 
carlesrc@blanquerna.url.edu 
Doctor en Periodismo. Profesor de la 
Facultad de Comunicación Blanquerna de la 
Universitat Ramon Llull 
SILVA ECHETO, Víctor 
vsilva@upa.cl 
Departamento de Ciencias de la 
Comunicación y de la Información. 
Universidad de Playa Ancha (Valparaíso, 
Chile) 
VAL CUBERO, Alejandra 
Alejandra.val@uc3m.es 
Profesora ayudante doctora del Departamento 
de Periodismo y Comunicación Audiovisual. 
Universidad Carlos III de Madrid 
WESTALL, Debra 
dwestall@upvnet.upv.es 
Profesora del Departamento de Lingüística 
Aplicada. Universidad Politécnica de 
Valencia 
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UNIVERSIDADES (por orden alfabético) 
AUTORES 
Nº 
REPRES. 
% 
Universidad Austral de Chile (Valdivia) 3 11,53 
Universitat Autònoma de Barcelona 1 3,85 
Universidad Carlos III de Madrid 1 3,85 
Universidad de La Frontera (Temuco, Chile) 3 11,53 
Universidad de Málaga 2 7,70 
Universidad del País Vasco UPV-EHU 2 7,70 
Universidad de Playa Ancha (Valparaíso, Chile) 1 3,85 
Universidad Politécnica de Valencia 1 3,85 
Universidad Ramon Llull (Barcelona) 4 15,39 
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) 1 3,85 
Universidad de San Jorge (Zaragoza) 1 3,85 
Universidad de Santiago de Compostela (A Coruña) 1 3,85 
Universidad de Sevilla 2 7,70 
Universitat de Vic (Barcelona) 1 3,85 
Universidad de Zaragoza 1 3,85 
Entidades profesionales 1 3,85 
TOTAL AUTORES 26 100 
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RELACIÓN DE AUTORES DE CRÍTICAS Y RESEÑAS DEL Vol. 17, Núm. 1 (2011)
Apellidos y nombre autor/es / E-mail Datos académicos 
CASTRO SAVOIE, José Ángel 
jcastros@efe.es 
Periodista y profesor doctor asociado del 
Departamento de Periodismo I. Facultad de CC. 
de la Información. Universidad Complutense de 
Madrid. 
HERRERO CURIEL, Eva 
eva.herrero@uc3m.es 
Departamento de Periodismo. Universidad 
Carlos III de Madrid. 
MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis 
albertos@ccinf.ucm.es 
Catedrático Emérito de Universidad. 
Departamento de Periodismo I. Universidad 
Complutense de Madrid.  
MAYORAL SÁNCHEZ, Francisco Javier 
fj.mayoral@ccinf.ucm.es 
Periodista y Profesor Asociado de Universidad. 
Departamento de Periodismo I. Universidad 
Complutense de Madrid. 
PANIAGUA SANTAMARÍA, Pedro 
ppaniagu@ccinf.ucm.es 
Profesor Titular. Departamento de Periodismo I. 
Facultad de Ciencias de la Información. 
Universidad Complutense de Madrid. 
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Apellidos y nombre autor/es / E-mail Datos académicos 
RIVAS TROITIÑO, José Manuel 
rtroiti@yahoo.es 
Periodista y profesor doctor asociado del 
Departamento de Periodismo I. Facultad de CC. 
de la Información. Universidad Complutense de 
Madrid. 
SALGADO SANTAMARÍA, Carmen 
carmen.salgado@ccinf.ucm.es 
Profesora contratada doctora del Departamento 
de Periodismo II. Facultad de CC. de la 
Información. Universidad Complutense de 
Madrid 
Nombre y apellidos Universidad 
Natividad ABRIL VARGAS 
Profesora Titular de Universidad.  
Departamento de Periodismo. Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
Alazne AIESTARAN YARZA 
Profesora Laboral Interina de Universidad. 
Departamento de Periodismo. Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
Josu AMEZAGA ALBIZU 
Profesor Agregado de Universidad. 
Departamento de Comunicación Audiovisual, 
Publicidad y Relaciones Públicas. Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
José Ignacio ARMENTIA VIZUETE 
Catedrático de Universidad. Departamento de 
Periodismo. Facultad de Ciencias Sociales y de 
la Comunicación. Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) 
Patxi AZPILLAGA GOENAGA 
Profesor Colaborador de Universidad. 
Departamento de Comunicación Audiovisual, 
Publicidad y Relaciones Públicas. Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
José Inazio BASTERRETXEA POLO 
Profesor Titular de Universidad. Departamento 
de Periodismo. Facultad de Ciencias Sociales y 
de la Comunicación. Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) 
Idoia CAMACHO MARKINA 
Profesora Laboral Interina de Universidad. 
Departamento de Periodismo. Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
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Nombre y apellidos Universidad 
José María CAMINOS MARCET  
Catedrático de Universidad. Departamento de 
Periodismo. Facultad de Ciencias Sociales y de 
la Comunicación. Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) 
María José CANTALAPIEDRA 
GONZÁLEZ 
Profesora Titular de Universidad. Departamento 
de Periodismo. Facultad de Ciencias Sociales y 
de la Comunicación. Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) 
María Jesús CASALS CARRO  
Catedrática de Universidad. Departamento de 
Periodismo I. Facultad de Cieencias de la 
Información. Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) 
José Ángel CASTRO SAVOIE 
Periodista y Profesor Asociado de Universidad. 
Departamento de Periodismo I. Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) 
César COCA GARCÍA 
Profesor Titular de Universidad. Departamento 
de Periodismo. Facultad de Ciencias Sociales y 
de la Comunicación. Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) 
Carlos ELÍAS PÉREZ 
Catedrático de Universidad. Departamento de 
Periodismo y Comunicación Audiovisual. 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
Francisco ESTEVE RAMÍREZ 
Catedrático de Universidad. Departamento de 
Periodismo II. Facultad de Ciencias de la 
Información. Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) 
María GANZÁBAL LEARRETA 
Profesora Laboral Interina de Universidad. 
Departamento de Periodismo. Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
Daniel GARCÍA GONZÁLEZ 
Profesor Asociado de Universidad. 
Departamento de Periodismo II. Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
Antonio GARCÍA JIMÉNEZ 
Profesor Titular de Universidad. Departamento 
de Ciencias de la Comunicación I. Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC, Madrid) 
Aingeru GENAUT ARRATIBEL 
Profesora Asociada de Universidad. 
Departamento de Periodismo II. Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
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